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该 菜 单 功 能 相 对 完
善，包 括 学 校 相 关 简 介 、
社 交 网 络 链 接 、 附 近 生
活 相 关 配 套 查 询 等 ， 但
许 多 功 能 还 在 建 设 中 ，
已 经 实 现 的 功 能 只 有 学
校 简 介、百 度 帖 吧 、人 人
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该应用的 不 足 之 处 在
于：①没有绑定一卡通的查


















































































大中院校专线接入 CERNET 和 INTERNET， 校园网络
覆盖教学、科研、办公及学生公寓和家属区，校园区域
光纤互联，网络主干速率达到千兆以上，楼宇 间汇聚，





















（西安工程大学 网络管理中心，陕西 西安 710032）
摘 要：针对校园网络出口流量带宽拥塞现象，笔者进行原因分析，结合网络应用数据流量和消费群
体梳理归类，按照“疏堵”结合的理念，通过认证流量计费系统、内容加速系统、流控设备等相关设备，对可
视化出口带宽流量进行优化管理控制，确保关键性网络应用业务顺畅，提高整体网络运行质量效果。
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